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L'anàlisi que presentem exemplifica els sistemes de creació de curiositat i adhesió de 
l'interès del públic en una pel·lícula paradigmàtica del classicisme hollywoodenc de 
gènere i en el format habitualment molt efectiu de la sèrie B. L'anàlisi demostra la 
capacitat d'aquest film per retenir al màxim l'inici de l'acció, projectant tota la curiositat 
del receptor cap a fets que s'han esdevingut abans de l'inici del relat, i deixant molt en 
segon terme l'interès pels fets futurs que el públic ha anat a veure desenvolupar-se. 
La divisió que efectuem entre fets passats i fets futurs assumeix un paradigmàtic 
procediment analític que permet diferenciar, com ha fet Meir Sternberg, (1) i com ha 
aplicat posteriorment David Bordwell, (2) entre hipòtesis de curiositat (les referides a 
la comprensió del passat) i hipòtesis de suspens (les referides al futur). Bo i admetent 
que la teoria de Sternberg (referida a anàlisis literàries) es revela limitada pel que fa a 
les enormes possibilitats del cinema per suscitar hipòtesis projectades sobre el mateix 
present -hipòtesis molt fàcilment activables a través d'estràtegies de fora de camp-, la 
seva diferenciació permet operatives aplicacions analítiques, segons si el règim de 
curiositat que un film suscita es vertebra cap a fets de la història ja consumats (però que 
la narració oculta) o cap a altres fets de la història que encara han de produir-se. Encara 
que l'interès essencial de la narrativa cinematogràfica clàssica acostuma a vertebrar-se 
cap a la resolució sempre crítica dels fets futurs (una lluita difícil i accidentada cap a la 
felicitat final dels protagonistes), trobem casos expecionals, o zones del film, en què la 
ignorànica del passat és l'element essencial per suscitar l'adhesió incondicional de 
l'espectador. És sobre els procediments de creació d'aquesta curiositat inicial que 
centrarem l'anàlisi dels primers minuts de Them, (3) famosa pel·lícula sobre una 
invasió de formigues gegants en el context postatòmic de l'Amèrica dels anys 
cinquanta, amb direcció de Gordon Douglas.
Obertura in media res  
Poques obertures d'un film de terror deuen ser tan angoixants i tenses com les 
d'aquesta reconeguda obra mestra de la ciència-ficció de Hollywood. Deprés d'uns 
clàssics títols de crèdit inscrits sobre un paisatge desèrtic, emmarcat per les retorçades 
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branques d'un hostil arbre engrandit a primer terme, els plans inicials d'aquest film ens 
mostren una desolada zona desèrtica de Nou México, sobrevolada i recorreguda 
paral·lelament per un avió i per un cotxe de policia. Els respectius ocupants dels 
vehicles (el pilot de l'avió i els dos policies uniformats del cotxe) tenen comunicació 
per ràdio, i a través del seu escuet diàleg podem inferir que busquen alguna cosa potser 
no habitual (així ho fan pensar les paraules del pilot: "Creo que estamos perdiendo el 
tiempo. Posiblemente el tipo que dio el informe había bebido demasiado."). (4) De cop, 
però, una imatge presa des de l'avió, seguint en picat la mirada subjectiva del pilot 
sobre el paisatge, permet veure, en un gran pla general, una figura minúscula, quasi 
indistingible dels matolls esparsos, que s'avança lentament i que la rapidesa del 
moviment d'acostament del mateix avió permet amb prou feines identificar com una 
nena; les paraules informatives del pilot ho confirmaran tot seguit: "Se ve a una niña 
como a cien metros del camino a vuestra izquierda. Volaré en círculo hasta que 
vengáis a por ella."
La memorable cara d'aquesta nena en estat de xoc -que apareixerà aviat en primer pla, 
finalment localitzada i aturada per un dels policies del cotxe- és un dels cims expressius 
de la figuració fílmica de tots els temps pel que fa a la representació del pànic, una 
imatgeria silenciosa del terror damunt d'un rostre que potser no desplauria al mateix 
Ingmar Bergman. Però en la seva radical mudesa hi ha un dels factors que incrementen 
de manera més ostensible l'interès del relat. Com tots els coneixedors del film recorden 
bé, la nena, aferrada amb els braços a una petita joguina de drap, es troba en un estat 
crític de somnambulisme, i els seus ulls desenfocats, projectats en el buit, no 
parpallegen ni quan el policia passa la mà a frec del seu rostre. Les preguntes de l'agent 
són ja aleshores les dels espectadors del film: "Cómo te llamas?". "De dónde vienes?
Iniciada, com era prou habitual a Hollywood, in media res, la narració apel·la ja a uns 
fets passats, el coneixement dels quals es revela essencial per a la comprensió dels fets 
futurs que han de venir a partir d'ara. El film explicita amb gran poder de síntesi que hi 
ha un saber sobre la història, i el tanca a pany i clau en el cos somnàmbul de qui el 
detenta: la figura infantil que es nega persistentment a explicar-se. El que ha passat -i 
alguna cosa important s'ha esdevingut perquè una nena camini sola, pel desert, aferrada 
a una joguina, indiferent a tot el que l'envolta- és indiscutiblement imprescindible per 
al desenvolupament futur de la història, però el poder de fascinació de la mateixa ve en 
bona part donat per aquest off quasi respirable (el vent removent, impetuós, els cabells 
de la petita no seria, per cert, del tot aliè a aquesta impressió) que manifesta a crits (des 
de la paradoxal mudesa de la nena) que el drama ja ha tingut el seu tràgic primer acte. 
Les preguntes formulades pel policia -i la pregunta complementària de l'altre policia: 
"¿Qué le pasa a esta niña?"- constitueixen el trampolí cap a l'activació de la curiositat 
sobre els fets consumats: la gran pregunta implícita no és en realitat què li passa a la 
petita -prou que ho veiem!- sinó més aviat què li ha passat. Perquè del que estem 
segurs és que l'"autor de l'informe" al.ludit inicialment pel pilot, no "devia estar 
borratxo"; fos el que fos el que havia vist, era prou extraordinari per merèixer que algú -
una instància narradora, una càmera cinematogràfica- hi precipités 
encuriosidament una mirada. 
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Fets passats i fets futurs
Un espectador pot inferir el passat, però el que contempla és en present. (5) 
Contemplem les coses en present, (6) i en el decurs d'aquesta contemplació constant 
anem imaginant el futur, un futur que a mesura que es produeix (i indefectiblement es 
produeix) entra en dialèctica -de vegades suau, altres vegades brusca- amb la imatge 
hipotètica que ens n'havíem construït. Un film pot ser racionalment una especulació 
sobre esdeveniments passats, però emocionalment (i sensorialment) només es configura 
en present, a través de l'estimulació d'una mirada llançada a trobar (però que no 
necessàriament troba com imagina). Retardar la satisfacció de certes hipòtesis és un 
recurs de suspensió narrativa destinat a produir plaer: la tensió que l'inici de 
Them! acumula en el destinatari no es pot reduir a una especulació sobre el que pugui 
haver succeït, com si ens trobessim estrictament amb el plantejament d'una pel·lícula 
detectivesca. La successió i la disposició d'imatges i de sons crida també la nostra 
atenció -i diríem que sobretot- cap a la preparació d'alguna cosa extraordinària que tard 
o d'hora es manifestarà davant el receptor del film. Si la nena donés respostes al 
misteriós off que li ha causat la mudesa, la transcendència del que ha de venir 
disminuiria, i potser l'ull, excessivament satisfet, deixaria de buscar: una cosa és 
establir un intuïtiu joc dialèctic amb les possibilitats que obre una narració, i una altra 
de ben diferent és tenir-les totes revelades. 
S'imposa una consideració elemental sobre el possible coneixement real que els 
productors del film sabien que el públic tindria abans d'entrar a la sala cinematogràfica: 
¿No sabia l'espectador, efectivament, quina era la mena de pel·lícula que havia anat a 
veure? Quan el film es va estrenar, ¿amagava potser la seva publicitat que l'argument 
girava al voltant d'un atac de formigues gegants? En absolut: mal marquèting hauria 
estat ocultar aquesta informació entre el públic potencial (i al capdavall ben 
específic) que anava al cinema a veure precisament l'actuació cruel d'uns insectes 
mutants. Doncs bé: és aquesta audiència ansiosa de gaudir d'un seguit de fantasies 
prèviament publicitades la que, de cop, com si acceptés amb unanimitat que cal 
suspendre aquest mateix saber que l'ha portat a seure davant d'una pantalla, accepta, i 
fins i tot agraeix, la dilació del que ha vingut a veure, dilació inquietantment encarnada 
en una nena obstinada a callar: a callar, precisament, el que l'espectador, en la seva 
essència, ja sap prou bé.
En l'essència, però no en la forma: el plaer de la narració no és el del contingut 
substancial, sinó el de la disposició formal. Les expectatives que genera aquesta -i la 
suspensió de coneixement que s'hi continua produint- són la font essencial de l'interès 
sobre els fets futurs. Des d'aquest punt de vista, és la mateixa maniobra consistent a 
demorar el que ja estava pactat contractualment a l'hora d'entrar en la sala 
cinematogràfica una de les claus de la inquietud que produeix un film en aparença tan 
convencional com Them!, que sap jugar fort, en tota la seva magistral primera part, 
amb aquella segura consigna del cinema de terror que tan bé va entendre Jacques 
Tourneur, (7) segons la qual el monstre com menys es mostri més por pot produir: 
perquè és la màquina que el mostra, la mateixa textura cinematogràfica, l'autèntica i 
única portadora i distribuïdora del terror. 
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El protagonisme, a Them!, no el tenen les formigues sinó la mateixa narració, que en 
demora la presència. Aquesta narració ha de trobar, com tantes altres vegades en el 
cinema clàssic, algun element físic en l'interior de la ficció que la vehiculi 
simbòlicament. Des del seu primer segon d'existència davant l'espectador, el relat 
cinematogràfic ha desplegat una subtil retòrica prolegòmena destinada a evidenciar 
que "alguna cosa és a punt d'arribar", que la narració circula, doncs, i ha sortit a la seva 
recerca; aquest anunci troba l'esmentat i necessari correlat simbòlic en l’aeronau que 
avança cap a l'espectador, la presència mòbil de la qual s'incorpora ja sonorament des 
del primer pla del film (l'emblema de la productora Warner Brothers 
cobert auditivament pel so de l'avió en marxa), i es visualitza com un punt que 
augmenta progressivament de mida a mesura que avança en el segon pla, tot just 
després dels crèdits, per delegar aviat el seu metafòric comportament de conductor del 
relat (8) en el cotxe patrulla dels dos policies, que corren en paral·lel a l'esguard de 
l'espectador, a la recerca d'un saber no sols a propòsit de fets consumats, sinó també de 
fets suspesos: una mirada a la recerca de nous esdeveniments.
Portadora d'un coneixement que obre la ment a tota mena d'hipòtesis sobre els fets 
passats, la nena en estat de xoc, sobtadament apareguda en el desert gràcies a una 
mirada que la busca, constitueix, en paral·lel, el primer xoc fenomènic en l'espectador, 
la primera advertència no a propòsit d'allò que el relat amaga del passat, sinó del que 
conté sobre el futur: aquest primer esdeveniment en la recepció del relat, aquesta 
primera alteració de la normalitat que constitueix una de les claus del gènere terrorífico-
fantàstic en què el film s'inscriu, no és sinó la baula fundadora de la cadena de 
successos impactants que l'espectador pot, des d'aquest moment, començar a 
témer, però la disposició dels quals no està en condicions ni d'ensumar.
Obligat a preveure, però víctima del retardament de les confirmacions, el públic edifica 
les seves hipòtesis sobre els fets consumats, hipòtesis densificades aquí gràcies a 
l'especial atmosfera de tensió que la disposició narrativa i figurativa dels elements ha 
produït: una disposició que converteix les incògnites -la suspensió del saber- en una 
angoixosa (i tanmateix gratificant) espera que es dilata. Una disposició que es basa en 
la presentació, dins l'ordenació de successos, d'un primer fenomen suficientment 
inquietant com perquè tota demora narrativa estimuli encara la curiositat amb què 
l'espectador s'ha deixat endur per la crida inicial de la narració. Aquesta ha de continuar 
advertint-lo que les lleis de demora i represa amb què ha estat immemorialment 
pactada continuen sent respectades: i el cotxe policial, ara convertit en correlat 
simbòlic del relat, torna a arrencar, després d'un pròleg sustentat magistralment en 
l'ocultació del saber, amb la nova -i encara precària- pista que el pilot de l'avió ofereix 
("Hay un remolque a unos cinco kilómetros delante de vosotros apartado a un lado de 
la carretera. No veo nadie alrededor pero debéis revisarlo."), (9) i que llança la imatge 
del vehicle en moviment a un fos encadenat que l'ha de retrobar, sense altre solució de 
continuïtat, allà on les diverses hipòtesis ja formulades trobaran potser alguna 
satisfacció, però sobretot noves demores. 
Efectivament, Them! és un film que estimula, des d'aquest precís moment, una 
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curiositat pels fets consumats que es reprodueix en un seguit de vuit seqüències més, 
fins que, en el decurs de la seqüència 10, en iniciar-se el minut 27 de projecció -sobre 
un total d’l hora, 28 minuts i 35 segons (pràcticament una tercera part de la projecció!)- 
la càmera mostra finalment l'objecte causant del desesperat mutisme de la nena trobada 
en el desert, una de les diverses formigues gegants amb què un conjunt de tropes 
militars s'hauran d'enfrontar des d'aquell mateix moment, fet que converteix el que 
havia constituït una brillant paràfrasi d'un relat-enigma sobre fets passats en un 
accelerat conjunt de tensades seqüències d'enfrontament que apel·len a un interès sobre 
fets futurs: no ja quina és la naturalesa dels fenòmens que han provocat el xoc de la 
petita, sinó de quina manera l'exèrcit aconseguirà lliurar-se de la plaga. Entremig, el 
conjunt de vuit seqüències que segueixen la inicial es construeix com una prolongació 
de l'enigma, ple de noves pistes, distribuïdes esquemàticament, de la manera següent:
La seqüència 2 dóna compte de l'arribada del cotxe policial a la rulot abandonada que 
el pilot de l'avió ha manifestat haver vist en la seqüència anterior i on s'ha adreçat el 
cotxe policial amb la nena. Just abans que el cotxe hi arribi, la planificació torna a 
remarcar el motiu de la investigació, amb l'obtenció d'un nou primer pla de la 
silenciosa nena, ara tancant els ulls, i replegant novament el seu saber cap endintre. La 
curiositat en relació amb el nou escenari es ratifica encara per l'emplaçament d'una 
càmera subjectiva que mostra, des del punt de vista dels policies, l'arribada del vehicle 
a l'enigmàtica rulot, que apareix destruïda (la qual cosa constiueix un nou interrogant 
que caldrà aclarir). L'entrada a la rulot per part dels policies es revela lenta: el misteri 
de l'escenari cobra tota la seva potència. Introduïts en el seu interior (a la recerca dels 
secrets que amaga l'escenari), els policies descobreixen roba tacada de sang (que un 
dels dos investigadors data d'un temps d’unes deu hores, amb que satisfà una part de la 
curiositat: la localització dels fets en el temps) i pel descobriment d'altres detalls de 
destrucció -entre ells, dos petits fragments de tela que, al final de la seqüència, un dels 
policies encaixarà al nino a què s'aferrava la petita, ara adormida a l'interior del cotxe-, 
que es complementen amb dos nous enigmes: terrossos de sucre a l'exterior i a l'interior 
(terrossos senyalats com a engima per un primer pla) i el descobriment (també lleument 
demorat pel públic: un dels policies prepara i anticipa l'altre: Oye, aquí hay algo que 
me parece digno de atención. No sé si será importante o no, pero...) d'una misteriosa 
petjada destacada en primer pla, sobre la qual el diàleg adverteix: no existe un felino 
que pueda dejar esa huella. El sucre i la petjada es converteixen ara en dipositaris de 
l'atenció dels espectadors, essent com són les peces que menys encaixen (el relat així 
ho ha senyalitzat) en la comprensó global de l'enigma: molt probablement, resolent els 
misteris metonímics de la petjada i el sucre, quedarà resolt l'enigma en el seu conjunt.
La seqüència 3 s'esdevé, un temps després, en el mateix indret, ara visitat per un equip 
policial més complet: es fan fotografies, s'examinen les petjades, i la petita, ara 
inconscient, és introduïda en una ambulància. És en aquest moment quan es produeix 
una nova -i aquest cop marcadíssima- senyalització que estimula la curiositat, en aquest 
cas sobre la naturalesa d'un objecte sonor, però també sobre la seva ubicació, 
difícilment localitzable en una zona concreta: mentre un dels policies i un infermer 
parlen sobre l'estat de la petita, estirada a la llitera de l'ambulància, un estrany senyal 
sonor, una mena de xiuxiueig continuat sorgit del no-res trenca la monotonia del vent 
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del desert, i paralitza uns instants la conversa. Els personatges escolten i miren cap al 
paisatge -un desert només sacsejat pel vent-, i desatenen per uns instants l'atenció de la 
petita, i sense advertir que aquesta s'ha alçat tan bon punt ha escoltat el senyal 
misteriós, i no torna a reclinar-se a la llitera fins que el senyal cessa. Això produeix un 
lleu decalatge de sabers entre el coneixement del públic i el de la resta de personatges, i 
el relat emfasitza la importància d'aquest senyal sonor per a la resolució de l'enigma.
La quarta seqüència té lloc, ja de nit, en una casa al mig del desert, que al final de la 
seqüència anterior ha estat assenyalada com la tienda de Grant Johnson, i cap a on els 
dos policies s'han adreçat a ver si él sabe algo. L'escenari sembla novament haver estat 
sotmès a un procés de destrucció per una força no identificable. Alguns elements físics 
tendeixen a exacerbar el clima inquietant de la seqüència: el vent xiulant cada vegada 
més fort, una ràdio encesa sense que ningú pugui ja sentir-la, i un llum penjant d'un fil, 
oscil·lant constantment per culpa del vent exterior, i revelador final del cadàver de 
Johnson il·luminat a intervals, intervals que el fan passar constantment de la llum a 
l'ombra: aquest moment coincideix amb l'inici d'un inquietant segment 
musical, claríssim senyalitzador de la gravetat del descobriment. A aquest 
descobriment, i a la constatació del procés de destrucció que s'ha efectuat contra tota la 
casa, s'afegeix encara una nova senyalització, altre cop en primer pla, que funciona 
com a estimuladora de la curiositat (ja que es tracta novament de la presència de sucre) 
i com a autopublicitació del mateix relat. Al damunt del sucre es mouen minúscules 
formigues, que anuncien, en clau terriblement irònica, l'esperada aparició, en l'interior 
del relat, d'allò que el públic ha vingut a consumir per satisfer un ocult desig escòpic: la 
presència, en pantalla, d'un devastador exèrcit de formigues gegants.
Però si el relat fílmic publicita encobertament el motiu de la catàstrofe, continua 
densificant els enigmes de la història, i continua impedint la circulació del saber: la 
seqüència encara guarda una darrera i aquest cop poderosíssima estimulació de la 
curiositat. Finalitzada la recerca en la casa, els dos policies se separen; i mentre el 
primer emprèn el camí de tornada per alertar la resta de l'equip, el segon es queda 
vigilant la casa, fins que, pocs segons després, la banda sonora torna a introduir el 
misteriós so que ja havia alertat els personatges en la seqüència anterior, i que fa que el 
policia de guàrdia surti al defora. La càmera, ara, resta a l'interior de l'atrotinada 
cabana, i mostra una finestra a través de la qual es veu el policia, fins que torna a sortir 
de quadre: un tret, i un crit de terror i agonia són els senyals acústics de la seva 
inequívoca destrucció per part d'una força maligna que s'obstina a romandre fora de 
camp. 
En haver resolt aquest primer atac de les formigues invisibles en fora de camp, la 
narració satisfà d'una banda el desig de l'espectador (en un film d'aquest tipus han de 
produir-se atacs malignes) però priva d'un altre desig -el de veure realment l'actuació 
de les formigues-, i conserva, pel que fa a la cognició, un complet hermetisme sobre la 
naturalesa de l'entitat maligna que ataca les persones.
La seqüència 5, situada en el despatx de la comissaria, pot ser considerada una típica 
recapitulació del (poc) saber sobre els fets passats (es recorda que el misteriós assassí 
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no busca diners, sinó tan sols sucre) i serveix per anunciar -amb què es crea una nova 
expectativa- la immediata intervenció d'un membre de l’FBI. Seqüència, en fi, 
reposada, que s'adscriu a l'habitual ritme sinuós de les pel·lícules de terror i angoixa 
(després d'una escena de forta tensió pot incloure's alguna escena de repòs i reflexió), 
condició que també es dóna en la seqüència 6, amb la presentació, a la comissaria, de 
l'esmentat agent de l’FBI, que continuarà a partir d'aquest moment la investigació. Però 
aquesta seqüència torna a recordar emfàticament alguns dels elements engimàtics que 
han activat la curiositat (es torna a visualitzar en primer pla la petjada a la sorra, ara en 
un motlle de guix, es fa referència verbalment a l'obstinat silenci de la nena recollida al 
desert), i el diàleg es clou amb una nova revelació: un cop examinat el cadàver trobat, 
s'ha detectat en el seu interior una considerable quantitat d'àcid fòrmic...
L'arribada, anunciada per un telegrama que llegeix el policia protagonista, d'un parell 
de científics governamentals del Departament d'Agricultura, centra la seqüència 7 del 
film, una presentació de nous personatges -un expert científic i la seva filla, figures 
habituals en el gènere durant els anys cinquanta-, precedida, això sí, del cerimoniós i 
lent aterratge de l'avió que els transporta i d'una petita suspensió sobre la imatge facial 
de la filla, demorada pel clàssic recurs de mostrar-ne primer les cames i, tot seguit, el 
cos sencer. La seqüència 8 és una nova seqüència de recapitulació, altre cop a l'oficina, 
però s’hi donen indicis que els dos científics arribats saben alguna cosa més que la 
resta de personatges sobre la causa de la destrucció inicial. No pot estranyar, llavors, 
que l'agent de l’FBI adopti la posició de qui, encuriosit, desitja ràpides respostes (amb 
què esdevé portaveu de la curiositat del públic) ni que el doctor coneixedor dels fets 
demori aquestes respostes, (amb què representa en aquest cas la veu dilatòria del 
narrador).Observem aquest petit encreuament de frases:
AGENT: Si realmente ustedes saben que es eso les ruego que nos lo digan. Estamos 
encargados del caso lo mismo que ustedes. 
DOCTOR: Señor Graham, no podemos decirlo hasta estar completamente seguros de nuestra 
teoría. 
Una declaració, la del doctor, que els afeccionats a les històries policials reconeixeran 
prou bé: aquells inevitables moments en què el detectiu, sempre inquirit per un col·lega 
que es fa portaveu de la curiositat del receptor, manifesta ostensiblement que té una 
teoria articulada a propòsit dels fets passats, però dilata la seva explicació fins a un 
estar-ne segur que equival al moment en què la narració ha trobat el moment òptim per 
fer la revelació. En el cas que ens ocupa la declaració ambigua del doctor indica el 
caràcter completament extraordinari dels fenòmens sobre els quals s'està investigant, 
i reflecteix l'interès pels dos nous escenaris on el científic es dirigeix en la seva 
investigació: primer l'hospital on encara roman la nena, i tot seguit el desert inicial: 
DOCTOR (sortint de l'habitació): Cuando vea a la niña, deseo examinar el lugar donde 
encontró la huella. 
La seqüència 9, centrada en la visita del doctor a la nena silenciosa, a l'hospital, és 
ràpida i contundent, però conté en el seu interior un clàssic efecte 
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d'autopublicitat: assabentat per la infermera que la nena ha perdut la veu a 
conseqüència del trauma, i que només podria recuperar-la a partir d'un nou xoc, el 
doctor demana a la seva filla que li acosti una de les mostres d'àcid fòrnic que han dut 
amb ells, mostra que el doctor posa davant el nas de la petita i que li fa olorar. La 
reacció, fulminant, suposa un decidit despertar de la nena, que fuig cap a les parets, 
com escapant d'un mal invisible, mentre pronuncia tan sols les paraules Ellas, ellas, 
que responen al títol original del film, Them!. Una publicitació del film com a tal, i un 
recordatori del caràcter hermètic del mateix títol, articulador d'un desig escòpic (la 
visió de l'atac d'unes formigues) encobert sota un (simulat) desig de cognició (de quina 
naturalesa són els éssers que encobreix el pronom Them?).
Una constatació final al·lusiva a les nou seqüències analitzades fins aquí: la 
planificació d'aquesta pel·lícula clàssica sembla completament canònica en relació amb 
els anys en què va ser produïda, però revela algunes particularitats genèriques: ha donat 
per descomptada la poca curiositat que s'articula sobre els personatges de la història (no 
dedica un primer pla a cap d'ells, amb la significativa excepció de la nena muda), i ha 
vehiculat, mitjançant un seguit de senyalitzacions emfàtiques, tot l'interès cap als fets 
passats: d'on la presència de plans detall i primers plans reservats en exclusiva a les 
pistes i als indicis misteriosos del que s'ha esdevingut. 
Del no-saber al saber
Però hi ha, finalment, un saber. La seqüència 10 del film, ja situada en la mateixa zona 
del desert on va descobrir-se la primera petjada, servirà per canviar completament les 
expectatives cognitives del públic. Després d'un seguit de noves i petites demores 
articulades a propòsit de la recerca del doctor i de la seva filla, sobre el terreny, (10) 
una nova irrupció sonora del misteriós xiulet, que ara ja associem a la força destructiva, 
porta el relat a transformar la qualitat del coneixement receptiu. La filla del doctor, 
sensiblement allunyada de la resta del grup, aturada en una duna, queda isolada en 
l'interior del pla, mentre l'espectador assisteix a la progressiva emergència, rere la duna, 
d'allò que el film ha estat postergant des del seu inici: la presència amenaçant d'una 
formiga gegant. A la preocupació sobre els fets passats se superposa ara una curiositat 
sobre els fets futurs: ¿atacarà la formiga gegant la indefensa noia?
El que ve a continuació respon, llavors, a una instrumentalització dels recursos fílmics 
cap a la creació de les sternberguianes hipòtesis de suspens cap al futur, hipòtesis 
suscitades a partir d'estratègies retòriques ben diferenciades de les que hem examinat 
en aquest article. Perquè el que hem volgut demostrar, fins aquí, és com el joc de 
retenció que Them! elabora en la seva primera part aconsegueix, amb la mínima 
producció de nous esdeveniments i amb una paralització sistemàtica de l'acció 
projectada al futur, una màxima motivació de la curiositat del públic cap a aquells 
elements del passat de la història, anteriors a l'inici in media res del relat. La fortalesa 
narrativa per a la creació d'aquest interès sobre el passat és la que ajuda a intensificar, 
quan l'acció es desencadena finalment en la seqüència 10, la tensió que, des d'aquest 
punt d'inflexió, el film suscita en relació amb els fets futurs que articulen narrativament 
la resta del film. 
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Notes:
(1) Sternberg, Meir. Expositional Modes and Temporal Ordening in Fiction. 
Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978. Pàg. 65. 
(2) Bordwell, David. La narración el el cine de ficción. Barcelona: Paidós,1996. Pàg. 
37.
(3) Són elles /La humanidad en peligro (1954).
(4) Els diàlegs en castellà han estat extrets de la versió videogràfica editada per Salvat, 
Warner Bros Pictures, DL. Barcelona, 1992.
(5) Tot flash-back és vist per l'espectador només en present.
(6) O en un passat immediat potser significatiu per a la física òptica, però no per a la 
narratologia. No entrem ara tampoc en la lògica assumpció de la imatge 
cinematogràfica com a visió del passat: el cas és que la veiem en present.  
(7) Vegeu el cas clàssic Cat People (La mujer pantera, 1942), o el molt revelador de 
Night of the Demon (La noche del demonio, 1957), film aquest on la visualització final 
del monstre, obligada pels productors, resulta un pàl·lid reflex de la força de suggestió 
terrorífica que Tourneur aconsegueix en la resta del film, a base de suggerir sense 
mostrar.
(8) Sobre la noció metafòrica de la "narració com a vehicle", vegeu Bou, Núria. La 
mirada en el temps. Barcelona: Edicions 62, 1995. Pàg. 86-87.
(9) No és casual que aquesta frase es demori també, a l'interior del cotxe aturat, per 
unes interferències que impedeixen prácticament sentir-la i que obliguen el pilot de 
l'avió a repetir-la.  
(10) I on encara s'intercanvien algunes frases de diàleg on l'agent de l’FBI demana 
respostes, que el doctor i la filla tornen a demorar.
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